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1 Dans ce livre,  Varzi analyse la culture iranienne et l’application créative des théories
occidentales  qui  forgent  le  caractère  de  l’Iran  aujourd’hui.  Elle  analyse  comment  la
culture iranienne s’accommode des imports venus de l’Occident et comment la société
s’adapte à  ces  imports.  Cette  étude est  essentielle  car  elle  fournit  une analyse  de la
jeunesse en Iran et de son intégration de la culture occidentale à la culture iranienne déjà
très riche. Varzi étudie l’impact politique de ces changements.
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